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Pada saat ini kebutuhan teknologi untuk memahami suatu Sistem Informasi Akuntansi mulai meningkat.
Dengan menggunakan sistem informasi tersebut, pihak dari pemilik perusahaan mendapat kemudahan
dalam pencatatan, pengolahan, dan penyedia informasi secara cepat dan akurat sebagai langkah untuk
mengambil suatu keputusan.
 Toko cat Anugerah Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan cat mobil yang beralamat
di jalan Brotojoyo II/2 Semarang, dalam transaksi penjualannya perusahaan ini hanya melayani penjualan
tunai. Namun untuk saat ini perusahaan belum masih menggunakan sistem manual untuk melakukan
pencatatan, baik pencatatan penjualan maupun data barang. Sehingga menimbulkan resiko kesalahan
perhitungan saat melakukan penjualan dan terjadi kehilangan bentuk fisik barang.
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai
berbasis komputer sehingga menghasilkan efektifitas  transaksi penjualan tunai dan pencatatan laporan
keuangan secara cepat dan akurat pada toko cat Anugerah Abadi. Untuk membuat Sistem Informasi
Akuntansi Penjualan Tunai menggunakan Visual Basic 6.0 dan MySQL sebagai database.
Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Penjualan Tunai yang dapat memberikan informasi dengan
memproses data sesuai dengan  kebutuhan perusahaan saat ini yaitu transaksi penjualan tunai dan laporan
keuangan.
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At this time the technology needs to understand an accounting information system began to increasing. By
using the information system, the convenience of the owner of the company got in recording, processing, and
provider of information quickly and accurately as steps to take a decision.
 Toko cat Anugerah Abadi is a company engaged in the sale of car paint which is located on the road
Brotojoyo II / 2 of Semarang, the company's sales transactions serve only cash sales. But for now the
company has not still using manual systems to record, recording both sales and data items. So that raises
the risk of calculation errors occur when performing sales and loss of physical form.
 The purpose of this study is to provide accounting information system applications of computer -based cash
sales resulting in a cash sales transaction effectiveness and recording financial reports quickly and accurately
at Toko cat Anugerah Abadi. To create Cash Sales Accounting Information Systems using Visual Basic 6.0
and MySQL as database.
 The results of this study are Cash Sales Information System which can provide information to process the
data in accordance with the needs of today's companies are cash sales transactions and financial
statements.
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